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Abstract. The solution of inverse problem concerning non-stationary kinematic loading of elastic half-
space is considered in the given article. Kinematic loading applied to the surface of half-space is the 
result of inverse problem solving. Axisymmetric statement of the second boundary value problem is 
under consideration. The problem is solved by using expansion in a series in the form of cylindrical 
functions. The numerical examples of inverse problem solving are represented. 
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